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E !libro de Salgado y Stemper muestra una de las tendencias de la investigación ar-queológica realizada en Colombia duran-
te los años noventa, con un enfoque teórico y 
metodológico heterogéneo, en busca de conocer el 
manejo de las condiciones medioambientales y la 
situación social y política de las comunidades 
aborígenes del pasado en la costa pacífica del 
Departamento del Valle del Cauca, occidente 
colombiano. Es importante destacar que este 
proyecto Pacífico se realizó por un instituto 
regional con el apoyo de otras instituciones como 
la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del 
Banco de la República, modalidad que muestra 
el desarrollo alcanzado por la investigación 
arqueológica en Colombia. 
En este trabajo se aprecia el énfasis en los estudios 
medioambientales ifisiografía, geomorfología, 
palinologia, agrologia} y el análisis de la cerámica 
a partir de elementos diagnósticos, estilísticos y 
tecnológicos, en una amplia dimensión espacial 
!bajos ríos Calima y San Juan, bahía de 
Buenavenrura} y temporal, que va desde el primer 
milenio antes de Cristo hasta el siglo XIX de la 
era actual. El proyecto no tuvo como punto de 
partida una problemática cultural o social 
Reseñas 
determinada, sino una dimensión histórica general, 
tratando temas muy diferentes y distantes entre 
sí, que tienen como hilo conductor los cambios 
tecnológicos de la cerámica y la agricultura en los 
bosques tropicales húmedos del litoral Pacífico. Esta 
región ha sido poco investigada arqueológicamente, 
lo que no permite una reconstrucción de su 
proceso histórico prehispánico local y por lo tanto 
una integración completa en el proceso histórico 
aborigen de los actuales territorios de Colombia, 
como consecuencia de políticas históricas que la 
han marginado y estigmatizado como región del 
"paraíso tropical'', o por el contrario como ''el 
infierno verde11 • 
En los yacimientos arqueológicos investigados se 
identificaron las ocupaciones aborígenes 
tempranas Thmaco-la Tolita !siglo VII a.C.}, 
tardías IB00-1500 d.C.} del horizonte cultural 
Sonsoide de la región andina del valle del río 
Cauca y del complejo Minguimalo, definido con 
anterioridad por Gerardo Reichei-Dolmatoff en 
el bajo río San Juan y los caminos de Anchicayá y 
Pepitas, del período colonial hispánico y 
republicano !siglos XVI-XIX} . La investigación, 
realizada entre 1990-1992, significó un gran 
esfuerzo para el equipo de investigadores, por las 
dificultades de infraestructura, transporte fluvial 
y marítimo y los riesgos endémicos de la región 
Pacífica. A pesar de esto, el conjunto de hallazgos 
es un valioso aporte, en el que se destaca la 
presencia de la cultura Thmaco-la Thlita en la 
Bocana de la bahia de Buenaventura y en sectores 
del bajo río San Juan, que en el presente son los 
más antiguos y extremos del área septentrional. 
También el encuentro de suelos antrópicos y la 
utilización de recursos vegetales en una hu !Ita 
casera del período tardío !siglos VIII-XV d.C.} y 
la presencia de cerámica aborigen, mayólica y 
Staffordshire asociadas, de los siglos XVI-XIX d.C., 
tema que en Colombi a apenas empieza a 
investigarse. El registro de terreno y el análisis de 
estos materiales sobresalen por su precisión técnica 
y descripción gráfica. 
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Salgado y Stemper no investigaron yacimientos 
antiguos de afro-colombianos, pero hacen alusiones 
etnográficas actuales de ellos que no tienen un 
vínculo directo con los asentamientos indígenas 
excavados. 
Aunque esta publicación no recoge todos los 
resultados del proyecto Pacífico, que 
lamentablemente no se ha podido continuar, 
Salgado y Stemper son claros en hacer una 
propuesta conceptual de interpretación de los 
cambios sociales y tecnológicos de un proceso 
histórico de dos milenios, recurriendo a trabajos 
arqueológicos hechos con anterioridad y a modelos 
teóricos. La gran cantidad de autores que citan se 
inscriben en posiciones diferentes (heterodoxia) 
que enfatizan los recursos naturales, el 
intercambio comercial de "bienes de élite", el 
difusionismo y la tecnología. Son postulados que 
les permiten hacer preguntas sobre las diversas 
organizaciones sociales y politicas de los diferentes 
períodos, porque las evidencias arqueológicas aún 
no son suficientes para dar respuestas. 
Salgado y Stemper proponen el modelo teórico de 
centro y periferia para entender la ocupación 
territorial de Tumaco-la Tolita, en el que 
asentamientos distantes, como el de 
Buenaventura, fueron colonias a la búsqueda de 
recursos como el oro de la región del Chocó, un 
"bien de élite" (concepto que está siendo utilizado 
por algunos arqueólogos con formación académica 
en algunas universidades de Estados Unidos). La 
propuesta suena atractiva aunque no es muy 
consistente con las evidencias obtenidas, porque, 
ihasta qué punto las supuestas colonias 
dependieron del centro a nivel politico y social? 
iPor qué no pensar en que el extenso territorio 
estuvo ocupado simultáneamente por unidades 
sociales análogas, emparentadas entre ellas y con 
intercambio de productos? iEn qué se fundamenta 
la existencia de señores con alta jerarquía social y 
con un poder localizado en un centro? La cerámica 
tiene un estilo y una iconografía compartidos por 
los distantes asentamientos del territorio, lo que 
insinúa que tuvieron un mismo pensamiento 
mágico, con seres míticos y cotidianos propios de 
la naturaleza tropical de la costa pacífica. La rica 
naturaleza de esta región (gran biodiversidad) no 
es exclusiva de algunos sectores geográficos; ni 
siquiera el oro que ha sido abundante tanto en los 
aluviones de ríos del Chocó como en los del Cauca 
yNariño. 
Las culturas aborígenes han logrado habitar el 
litoral Pacífico durante dos milenios, dejando claro 
que el imaginario maniqueo de" infierno o paraíso 
verde" es un producto histórico que surgió en el 
periodo colonial español y que aún subsiste en la 
actualidad. Esto quiere decir que la biodiversidad 
y las dificultades climáticas de la naturaleza 
tropical y húmeda de esta región requieren de 
culturas diferentes a las coloniales y capitalistas, 
que han aplicado políticas, no de integración y 
desarrollo regional, sino de carácter extractivo y 
explotador de los recursos y de sus habitantes. 
Por eso, como lo dicen Salgado y Stemper al final 
de su escrito: "La incorporación de más de dos 
milenios de· historia arqueológica sobre el uso de 
esta selva húmeda tropical por las comunidades 
indígenas y afro-colombianas puede ayudar a 
borrar mitos y malentendidos. Tal aplicación de 
las lecciones de la historia puede contribuir al 
"descubrimiento" de estrategias para usar y no 
abusar de los suelos y bosques en un desarrollo 
que beneficie a la mayoría de los colombianos.". 
Con su investigación arqueológica empírica y sus 
sugerentes modelos teóricos de interpretación, 
Salgado y Stemper llaman la atención sobre la 
importancia histórica de la Costa Pacífica para la 
comprensión de los comportamientos humanos 
en las valiosas tierras bajas con selvas tropicales, 
en un presente donde se mantienen o se generan 
imaginarios que encubren los intereses 
económicos, que destruyen sus ecosistemas y 
atentan contra la supervivencia de comunidades 
indígenas y afro-colombianas con culturas 
ancestrales. 
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